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Umberto Eco, a Sugli specchi e altri saggi (1985; craducció 
catalana: L\'ls mimlls. Barcekinn; Destino, 1987), assenyaU quins 
son els quatrc camins que pot sct;Liir la literatura fantástica per 
donar resposta al contrafactual amb qut juga: qué passaria si el 
món real no fos semblant a ell niateix? Un d'aquests camins es la 
ucronia, varianc del corrent utdpic que es qüesliona les 
conseqüéncies de solucians altematives a fets histories, reals. 
Dones hé\ el semiiSlefí iralia exemplifica les bases del model 
Licronic amb la pregunta que es fa el protagnnista de Precerit 
iiiiperfecte, la primera noveMa d'Antoni St>ler (Figueres, 1965): 
que hauria piussnt si Juti C&siir no hagués estat assassinac a les idus 
de man;? Siyui casual o causal la relacio, no es pot negar que 
aquesr és un hoii punr de partida per a unn obra que es construeix 
coiii a noveMa d'aventures amb fortes dosis de síilida 
reconstrucció del passat, 
Prcteric imperfecte no és ciencia ficció (en el sentit ampli d'Eco; 
Tetiqueta tradicional incorpora nomos obres que facin referencia a 
mons futurs) perqué no posa Témíasi en la mecánica de la 
modificació del passat, i és história-ficció en la mesura que té com 
a element nuclear la histeria modificada. Així, mcntre que el 
científic {Joaquim Cairo) i el seu CransmijiraJor de materia no van 
mes enllá de la dimensió tópica que els encasella coma "tipus |...] 
deixar i asociab- i com a «idea [el viatge entera] poc creíble» 
(pensó en la trilogía de Zemeckis, excel-lent per altra banda}, el 
doctor en histcVia (Martí Besalú) i les seves manipulacions 
damunt fets consumats assumeixen tot el pes de la narració. 
Escrita en primera persona i en forma de relació d'una 
experiencia viscuda -un somni assolit i, després, fet miques, segons 
s'explicita a la frase inicial-, la novebla de Soler té un final 
apote(\sic que limita lunb un eos desigual i un comen(;ament ptK 
literari on es donen uiassa pistes del que segiiir?i. Aquesta «mica de 
res de prftleg" (pág. 7) interessa només perqué s'hi anuncia una 
relació que s'acomplirñ en una mena de cíístig-prcmi explicar amb 
prasa fluida, gairebé (i no és poc) a Taltura del passatge líliim de 
Les cosmicómiques de Calvino, de tema semblant. La Hist6ria-dona 
de Soler és una creació extraoalinilriament felit;. 
La novel-la no és criticable només per les multes associactons 
barroeres que conté (efectista recurs al present per aproximar els 
descobriments del passat, interrompent massa sovint la illusió 
espacial) ni perqué sembli que s'hi passegen algunes fobies («aquest 
tan i tan caraeterístic menyspreu francés», pág. 91; o bé: "Uix, aixó 
em sonava a bomosexualitat i incestl», pág. 131) que no tots 
compartim, sino també, i sobretot, peí fet que el doble episodi a la 
Roma deis Césars i la facécia amb la guerra deis Segadors com a 
fons son nuclis narratius molt ben resolts que conviucn amb nexos 
climátics tan necessaris per al missatge que subjau a Preterir... (el 
present és arbitrari; modificar el passat és anublar unes 
conseqüéncies infinites i crear dues histories artificiáis} com 
cxccssivament infomiatius i amb una aproximació a una Catalunya 
francesa, conseqü&ncia de la supressió de la batalla de Salscs de 
1639, que comenta sent un divertimento, peri^ que esde^•é de 
seguida bnll de dades gratu'ít i previsible que acompanya amb poca 
tm(;a els despro^xisits en qué incorrc l'historiador, foraster a casa 
propia, kafkianament perplex. Quan Pautor fulleja el llibre de la 
vida i oís somnis, somia, pero quan llegeix segons l'ordre nonnal, 
només viu, va deixar dit Scbopenhauer. Antoni Soler s'ba permés 
constatar la vatidesa d'aquesta sentencia: somiar cabussades 
descriptivos, viure relacions eixutes que els son prévies i que 
votJríem que, simplement, no fossin. 
En qualsevol cas, Pretérit... és una noveMa rica en la seva 
diversitat, i !a correcta progressió de la histíiria, amb enllaifos 
sorprenents, pero albora rigorosament exigiblos, no bauria de 
quedar afectada en la valoració del lector per la íarragositat 
d'alguns continguts en qué s'ha donat entrada a les formes mes 
píiblides de la hlstíiria: llistes de fets o projeccions sense solta, 
L'acurada reconstrucció, física, humana i política, de la Roma 
iuiperial (excel-lenc el retrat d'Escaure, exemple de Pequilibri 
maxim entre ascetisme i hedonisme que va coincidir amb el zenit 
de la civilit^ació romana (piig. 31)), la versomblan^a teatral de 
l'episodi béMicel suggerimcnt final de la simultancítat deis temps 
amb el ilesdoblament -anunciar per l'autor, no descobert peí lector; 
pág. 109- del protagonista {"Ninguna de las varias eternidades que 
planearon KÍS hombres i...] os una agregación meciínicadel pasado, 
del presente y del porvenir», va escriurc Borges a Historia de la 
etemidíKl) i, fins i tot, la ductilitat del Uonptatge son, en conjunt i 
per separat, invitacions suficients a llegir i gaudir la noveMa. 
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